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P R E S E N T A C IO N 
PODER JUDICIAL 
SEGURIDAD SOCIAL VS. ASESINATO DE JUECES 
En recientes techas, con solo un intervalo de 10 dias, cayeron ase­
sinados das jueces en el disfrito judicial de Antioquia 0 Conoci a JAIRO 
MARIN y a ANA CECILIA CARTAGENA o En varias ocasiones ante e/los 
abogue. No voy a hacer un panegirico y solo dire que trente a e//os 
siempre tuve Ia vivencia de que estaba frente. a paradigmas de hones­
tidad y responsabilidad 0 La muerte de ambos, y Ia conmoci6n natural 
que Ia forma de esas muertes ha suscitado, nos ha 1/evado a reflexio­
nar en torno a varios asuntos relacionados con el Poder Judicialo 
Estas muertes tragicas y las de ofiros tuneionarios en otras partes 
del pais, nqs hacen sentir injustas las consabidas retahilas en contra de 
los jueces por parte de encumbradas personas del poder ejecutiVIII 0 Y 
son injustas las criticas al poder judicial cuando se quiere ver en sus 
fa/las Ia causa de ·todos los males que aquejan a Ia Republica 0 Pansa­
mos que es un sofisma de distracci6n decir que estamos como estamos 
porque el poder judicial es inep�o o corrompido, como si en las otras 
ramas de poder todos los tuneionarios tueran aptos y modelos de pul. 
critud. Estas muertes tragicas muestran c6mo existe un poder judicial 
honesto capaz de cumplir con su deber hasta el sacriticio 0 
Empero, no es Ia anterior Ia unica retlexi6n que vale Ia pena ha­
cer 0 Nuestras inquietudes apuntan tambien en otra direcci6n. Nos pre­
guntamos si Ia viuda del Dr. MARIN o de los otros jueces ya han reci­
bido el seguro a que tienen derechoo Deberan esperar 2, 3 6 4 aiios? 
Y si el Juez llevaba 17 aiios trabajando y por raz6n de sus tunciones 
perdio su vida, que pasa con Ia vida de Ia mujer y Ia de los hijos? No 
debe contar para nada este tiempo? No importa Ia situacion de desam­
paro en que queden? 
Nada sabemos de tactica o estrategia militar, nada sabemos de 
cuestiones relacionadas con seguridad y defensa y a lo mejor ll/l!JCa 
sabremos que es eso. Somos ignorantes crasos en estas materias. Em­
pero, atrevidos, dudamos que Ia manera de evitar atentados sea dotando 
. de armas de tuego a los tuneionarios o ubicando, cada que matan a un 
· juez, algunos agentes de policia en las puertas de los despachos judi­
cia/es. Creemos que si el Gobierno quiere hacer algo debe orientar 
sus esfuerzos en otro sentido. Me retiero, antes que a Ia seguridad que 
puede dar Ia tuerza, a Ia SEGURIDAD SOCIAL. 
EI Juez debe ser consciente de los pe/igros que su funcion impli­
ca; debe saber que Ia muerte es un riesgo (Ia vida misma tambien lo es) 
inherente a Ia responsabilidad que asume. Pero una cosa es pensar 
que si IIegare a taltar, su mujer e hijos podr<ln seguir llevando una vida 
digna porque sus necesidades primarias seguiran siendo dignamente 
satisfechas y una Ia actitud frente a ese riesgo y otra, si medita en las 
premuras de todo orden por las que pasaran los suyos si Ia muerte lo 
sorprende. Y es que el honor de haber lenido un esposo o padre o hijo 
cumplidor hasta el sacrificio, puede recontortar el espiritu, pero no cal­
ma el hambre, ni alivia dolores, ni evita el trio o el calor, ni cubre Ia 
desnudez, ni paga las pensiones de los colegios y menos cubre una 
minima y necesaria expansion. 
Si se nos permite decirlo con otras palabras: antes que armas, 
o cosas por el esti/o, los jueces necesitan SEGURIDAD SOCIAL. 
Necesitan que se !es posibilite Ia consecucion de vivienda, de medios 
de locomoci6n, salud y educacion para sus hijos, Iugares de expan­
sion, promocion cultural. Necesitan saber que el dia que se jubilen, 
despues de trabajar 20 6 25 aiios, no tendria que esperar 2 6 3 para 
que /es venga Ia pensi6n . Necesiran saber que si mueren a causa o 
con ocasi6n del servicio, su tamilia tendra derecho a una pensi6n, in­
dependientemente de Ia edad que tuviera o del liempo de servicio. 
Las muertes aludidas nos han hecho pensar en una gran paradoja: 
siendo el poder judicial el de mayor responsabilidad (pues decide so­
bre Ia vida, /ibertad, honra y bienes de las personas), es decir, el mas 
luerte, es a Ia vez el mas debil. Y seguira siendolo mientras las cosas 
que aqui hemos dicho, solo se digan durante los .. velorios y en los ce­
menterios y mientras al poder judicial le falte decisi6n para EXIGIR el 
mismo, lo que merece. 
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